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OFICI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SUSCIRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA
PREtIOS DE SUSCRIPCION
Leila «114000driouirlii Inmertaim rogtor I
tienen exararter pre•reptIrs... I SEMESTRE 6 PTAS.--AÑO 12 PTAS.
SUNIA_FLII)
Reales órdenes
ESTADO MAYORCENTRAL.—Nombra la comisión que ba de efectuar las pruu
bas del barco dirigible «13alsora».—Desestirna instancia del capitán de navío
don F. Compafió.—Idem id. dol capitán de fragata D. J. de Borja.—Asconsos
en el Cuerpo General.—Destino al teniente do navío do 1." D. P. de Aubaredo.
--Memal teniente de navío D. S. Carvia.—Excedencia al alférez do navío don
Gqrcla.--Abono de sueldo al teniente de navío graduado D. C. del Castillo.
—.Concede reengancho al cabo de cailón G. Verniindez.—Corroba telegrama
disponi endo ul embarco en t31 •Ntintancia, de los aprendices artilleros que
sean aprobados.—Dá gracias á D.a Blanca liédiger por ul ofrecimiento 10 va
rios libros profesionales.—Sobre consumo y remisión al apostadero de Cá
diz de municiones sobrantes del crucero «Carlos V.».--Dispane so destino al
Bazán» los aparatos de telegrafía sin hilos del -Regento,.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Agrega á los servicios de Artillería ni
alfórez de navío D. G. Rodríguez.
sikaataincio (le sealoasta.
SECCION OFICIAL
REALES ORDEÑES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Terminada la prórroga concedida al
oficial de Telégrafos don Matías Balsera, para verifi
car las pruebas de su torpedero dirigible por ondas
hertzíanas y demostrar la resolución del problema de
la sintonía y habiendo manifestado el mencionado in
ventor corno cons3cuencia dela invitación que alefec
to le fué dirigida, que desde el día 5 del mes actual se
hallará en disposición de efectuadas, añadiendo que
como estos ensayos han de durar según su proposi_
ción una docena de días, cree sería conveniente que
la estación radiotelegráfica prevista para llevarlos á
cabo, asista desde la fecha antedicha, al estanque de
la Roa,' Casa de Campo con objeto de poder regular
con antelación sus aparatos y asegurar así el éxito de
su labor, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la segunda Sección de ese Estado
Mayor central, se ha servicio disponer:
f." Que la comisión técnica que ha de presenciar
y dirigir las pruebas de referencia é informar acerca
de Sus resultados y utilidad que ofrezca el invento
para la Marina, se componga del capitán de navío
1.° clase don Emilio ',flanco y Gaviot, como Pre
lidente, ingeniero) inspector ole '2.° clase don Antonio
del Castillo y Ayala, teniente de navío de 1.a clase
marqués de Magáz, teniente de navío D. Halael Mora
les y Díez de la Cortina y alférez de navío don Joa
quín López y Cortijo.
2.° Que se interese del señor Ministro de la Cine
rra,, la facilitación de la estación radiotelegráfica de
campaña, que como auxilio concedió con este objetivo
por real orden de 12 de agosto iltiino y que no pudo
utilizarse por el aplazamiento de las precitadas prue
bas; así como que se sirva dar las oportimas órdenes
para que el personal técnico quedote aquella estación
se ponga á disposición del Presidente de la comisión
antedicha para recibir sus instrucciones.
:I.° Que se manifieste al inventor la imposibilidad
do acceder á la petición que formula ante la conside
ración de la finalidad que se persigue con las prue
bas de que se trata, puesi que en el terreno de la rea
lidad, rara vez serán conocidas la4 características de
la estación ó estaciones perturbadoras, y Hi fuera ne
cesario conocerlas previamente para proceder (les.
1)11é'5 á un largo y minucioso ajuste de los aparatos,
el invento carecería evidentemente de aquella finali
dad práctica.
Es asimismo la voluntad de S. M., como conse
cuencia, de la precedente declaración, que se reco
miende tanto lí la comisión que queda nombrada
como al personal de la estación radiotelegráfica que
concurra á auxiliar el cometido confiado aquélla, el
que no sea conocida ésta, del inventor hasta el mo
mento mismo de verificarse las pruebas de que se
hace mérito.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás lines.—Dios guarde h V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DC MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada .
Sr. General Presidente de la comisión I). Emilio
Luanco y Gaviot.
CUERPO GENIRld DE LA ARMA
Habiéndose padecido por el Negociado respectivo un error
en las dos siguientes reales órdenes publicadas en el DIAR:0
OFICIAL número 273 se reproducen debidamente rectificadas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el c.:.-
pitán de navío don Federico Compañó y Rosset, en
súplica de que se presente á las Cortes un proyecto
de ley igualando las edades de retiro de los oficiales
de la escala de tierra del Cuerpo General con las de
sus similares de lcH cuerpos político-militares, S. M. el
Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo propuesto por la .Tun
ta Superior, se ha servido desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y e1ectos.—Dio,4 guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que promueve el
capitán de fragata de la escala de tierra don Joaquín
de Borja y Goyeneche, en súplica de que se presente
á las Cortes un proyecto de ley igualando ,las edades
de retiro de los oficiales de la escala de tierra del
Cuerpo General con las de sus similares de los cuer
pos políticos-militare, S. M. el Rey (q. 1). g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Junta Superior, se
ha servido desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
M adrid 6 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
SI'. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Para proveer la vacante producida
en la clase de capitanes de navío cle la escala de mar
y sus resultas en las inferiores, por consecuencia del
pase á la escala de tierra del capitán de navío D. Ri
cardo de la Guardia y de la Vega, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien promover á sus em
pleos inmediatos con la antigüedad de 24 del corrien
-
te mes, al capitán de fragata 1).Gabriel Antón é Ybo_
león, toda vez que los anteriores no reunen las con
diciones reglamentarias de embarco, y al teniente de
navío de primera clase D. Francisco de Llano y líe
ras; no cubriéaduse esta vacante en los demás em
pleos por corresponder al turno de amortización.
De real orden lo digo •á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviem! re de 1910.
DIEGO ARIAS DE MmANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de 1;1 jurisdicción de Mari
na, en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. intendente general de Marina.
Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar tercer Comandante del crucero Princesa tic
Asturias, al teniente de navío de primera clase D. Pe
dro Aubarede y Zalabardo, en relevo del jefe de igual
empleo D. Adolfo Calandria y González, para el 5 de
enero próximo, que ~pie las condiciones regla
mentarias de embarco.
De real orden lo digo
Miento y efectos.— Dios
años. —IN ía,drid 7 de diciembre do 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien disponer que una vez haya hecho entrega de la
segunda comandancia, del cañonero Temerario, el te
niente de navío D. Salvador Carvia y Caravaca, pase
de Ayudante de la comandancia de Marina de Va
lencia.
real orden, coMuni3a,da, por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
á V. E. para su conoci
(vmarde á V. E. muchos
-
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia pro
movida por el alférez de navío D. José García Pare
des y Castro, S. M. el [ley (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle el pase á la situación de excedencia volun
taria á partir de la fecha en que termine el curso de
Zoología marítima.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V:. E. muchos años.-11adrid 7
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquiu 111:1 Cincúnevuf.
Sr. Corriandáhtç. géneral del apostaderó de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Corno ampliación á real orden de 14
de octubre último (D. O. núm. '229) en It que se con
cede al teniente de navío graduado D. Camilo del
Castillo y Basoa, el sueldo anual de tres mil pesetas, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el abono del referido sueldo, deberá tener lugar
desde la revista del mes de diciembre de 1909, por
haber cumplido los treinta años de servicio y destino
en 10 de noviembre del referido año de 1909.
De real orden k) digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-
MARINERA
Excmo. Sr.: Bada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E. de, del cabo de cañón
enganchado Jerónimo Fernfindez Rodríguez, en sú
plica de que se le conceda el reenganche en el HerVi
CiO) S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo-con la Sección
Ejecutiva se ha servicio disponer se acceda á lo solici
tado por el recurrente, concediéndole el reenganche
por cuatro años, cubriendo su propia vacante y con
los premios y ventajas que, determina el art. 4.0 del
real decreto de 17 de febrero de 1886 por reunir los
requisitos legaks que al efecto se exigen
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
loaquín Ka de Cincúnegui
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCU:LAS
Excmo. Sr.: En telegrania de esta techa, se dice á
vuecencia lo que sigue:
«Sírvale V. E. disponer embarquen en él Numancia
los artilleros que salgan aprobados Escuela prepara
toria en el presente mes, contesto telegrama de ayer.»
Lo'que de real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guarde
á V. E. muchos afios. --Madrid 6 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•oaquín Ala de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sres. Comandante general de la escuadra de ins
trucción y General jefe de la segunda división de la
misma.
INDETÉRMINACO
Excmo. Sr.: Enterado z-j. M. el Rey (q. D. g.) del
ofrecimiento hecho por el Sra. D.' Blanca lIédiger, de
los libros profesionales que pertenecieron á sn di stin
guido hermano el capitán de navío D. Emilio Ilédiger,
se ha servido disponer se den las gracias á esta seño
ra en su real nombre y que se acepte ese donativo
que conservará la Marina como grato y estimado re
cuerdo de tan sentido y respetado general.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to 5, efectos correspondientes.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1910.
MEG° AmAs DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. NI. central de la Armada.
Sra D." Blanca Ifédiger.
MATERIAL DE ARTRIER)
Excmo. Sr.: Vista la corminicación del Comandan
te general de la escuadra de instrucción núm. 591 de
21 de noviembre último, y á fin de solucionar las
dificultades de estiva de municiones en el crucero
Carlos V, que en aquella se menciona. S. M. el ley
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer que á la
mayor brevedad posible se entreguen por dicho bu
que en el apostadero de Cádiz los 68 proyectiles de
28 Cm. y las 89 halas granadas de 1 4 cm. que tiene
sobrantes del cargo, consumiéndose en ejercicios las
granadas ordinarias y de segmentos que en número
de 212 también po.3ee como exceso.
11s asimismo la voluntad de S. M., que hasta tanto
se haya verificado dicha entrega y consumo. no se
efectue la remisión al buque de referencia de las 300
granadas somiperforantes de 14 cm. que faltan para
completar el cargo reglamentario.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. 14:. muchos atio*- -
Madrid 9 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oagyín ilLa (le eincrinegwi.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
1
cion.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
i.,•ittz-: -
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada encuita de la carta oficial del
Comandante general del apostadero deCádiz, número
1.987 de 7 de noviembre último, trasladando comuni
cación del Comandante del cañonero D. Afraro fia
J(iii, relativa á una estación receptora radiotelegráfica
montada en dicho buque por su segundo Comandan
te el teniente do navío D. Juan Diaz Escribano, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
con Objeto de completar dicha estación, se destinen
á la misma los aparatos de telegrafía sin hilos que
pertenecieron á la estación reemplazada, del Reina
Regent?' y se detallan á continuación, remitjéndolos a
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dicho electo en primera oportunidad al apostadero
de Cádiz, del de Ferrol en que se encuentra, y que
por el taller de electricidad de la Carraca, se preste
el auxilio que sea necesario para dejar en servicio
la estación de referencia.
Es asimismo la voluntad de S. NI., se manifieste
su real agrado al teniente de navío D. Juan Díaz Es
cribano, tanto por su feliz iniciativa corno por el celo,
inteligencia y laboriosidad con que la ha secundado,
sin perjuicio de tenerlo en cuenta para la recompensa
á que resulte acreedor una vez ultimados sus traba
jos y comprobada la eficiencia del resultado de estos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE NintÁrii)A
Sr. General Jefe del E. M.'central de la Armada.
&. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
1 Grupo convertidor de corriente continua en alterna, con reos
tato y regulador.
1 Carrete de inducción.
1 Carrete autoindttctivo.
1 Excitador.
1 Batería de botellas de Leyden.
1 Interruptor de chispa.
1 Artificio para alargar la onda propia de la antena.
1 Mem para acortarla.
Material de reserva y algunos aisladores.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
AGP.E.GA DOS A ARTilLERIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del alférez de navío
don Gabriel Rodríguez Acota, cursad, por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, con escri
to de 28 de octubre último, en la que dicho oficial
solicita pasar como agregado á los servicios de Arti
llería, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Jefatura de Construcciones y de
acuerdo con el Estado Mayor central (le este Ministe
rio, ha tenido á bien acceder á la petición formulada
por el oficial de referencia, en los términos y condi
ciones que prefija la real orden de 15 de julio de 1905
(Boletín Oficial núm. Si pág. 716).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la .`irmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADM1111STRA.TIVA DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Con arreglo á lo dispuesto en el real decreto
de 1.° de agosto último y reales ordenes de 18 del
mismo y 11 de octubre siguiente, se saca á concurso
de proposiciones libres, la extracción del transporte
General Valdés que se halla sumergido en el caño de
San Fernando del arsenal de la Carraca, con suje
ción á las bases generales que para el eíecto se en
cuentran de manifiesto en el Estado Mayor central del
■Iinisterio de Marina y secretaría de la Jefa tura de
dicho arsenal
El concurso tendrá lugar ei dia 10 do enero próxi
mo á la una de la tarde ante la Junta especial que se
designe y que estará constituida en la secretaría de la
Comisaría del referido arsenal, á cuya Junta le serán
presentadas las proposiciones redactadas en papel
sellado de la clase oncena y en pliegos cerrados por
los que deseen tomar parte en el concurso, no estan
do sujetas dichas proposiciones, en su redacción, á
modelo; pero se expresarán en ella con toda claridad
las reglas siguientes:
1.° El estado del buque deducido del reconoci
miento practicado.
2.a Cuales son los medios de que dispone el s4oli
citante para la operación.
3•8 Si se propone emplear explosivos, su clase y
carga máxima.
4.a Si los productos extraídos los ha de depositar
á flote ó en tierra
.a Plazo máximo en que ha de quedar extraído
el buque.
6." Si ha de solicitar ó no auxilio de la Marina.
7." Retribución que exigirá por el servicio.
8.° Relación de los trabajos de esta índole que
hubiese realizado.
Al mismo tiempo que la proposición entregará el
licitador un certificado expedido por la Jefatura del
arsenal, en donde consle que se ha hecho el recono
cimiento del buque.
Para poder tomar parte corno licitador se acom
pañart también aparte de la proposición un docu
mento que acredite haber impuesto en la caja general
de depósitos ó en sus sucursales de provincias y á dis
posición del Sr. Ordenador de Marina del apostadero
de Cádiz, la cantidad de cinco mi/ pesetas en metálico
ó en valores admisibles por la ley á los tipos dis
puestos.
Las proposiciones que se presenten á nombre de
otro se acompañarán con los correspondientes pode
res legalizados.
Arsenal de la Carraca á 30 de noviembre de 1910.
El Secretario,
Yoaquín Cristelly,
Imp. del Minbterlo de Marina.
